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Pada era sekarang kebutuhan akan sumber energi menjadi salah satu 
kebutuhan utama, Akan tetapi pada daerah-daerah tertentu untuk 
mendapatkan pasokan listrik masih sangatlah minim. Sejauh ini berdasarkan 
data potensi desa dari Badan Pusat Statistik, jaringan PLN baru menjangkau 
69.531 atau sekitar 85% dari 82.190 desa di Indonesia, dan 2.519 desa dari 
12.659 desa sisanya tidak mendapatkan akses listrik sama sekali. Hal ini 
dikarenakan sumber akses energi listrik yang sangat kurang. 
Untuk mengatasi krisis tersebut, maka pemanfaatan energi matahari 
sebagai sumber alternatif diperlukan saat ini. Disamping jumlahnya yang 
tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak mencemari polusi dan merusak 
lingkungan. Cahaya dari matahari dapat dikonversikan dengan 
menggunakan photovoltaic (PV) atau yang biasa disebut sebagai panel 
surya. 
Dengan melakukan kombinasi teknologi energi terbarukan dengan 
generator pembakaran seperti genset dan penyimpanan baterai, adalah 
mungkin untuk menghasilkan listrik pada daerah-daerah yang minim 
pasokan listrik secara kompetitif. Sistem ini disebut sebagai sistem energi 
hybrid dan digunakan untuk menyediakan listrik bagi pedesaan di negara-
negara berkembang khususnya di Indonesia.  
Alat ini akan mengombinasikan antara energi terbarukan dan genset 
untuk menyediakan listrik didaerah yang minim akan pasokan listrik. 
Sistem ini bekerja secara bergantian untuk mensuplai sebuah beban AC. 
Pada alat ini tegangan aki akan menjadi sumber utamanya, jika tegangan aki 
berada dibawah 11.2 V maka genset akan menggantikan aki sebagai 
tegangan supply pada beban hingga tegangan aki kembali diatas 13 V. 
Selama proses perpindahan sumber terjadi delay 5 detik agar kontaktor 
berjalan dengan stabil. 









 In the present era the need for energy sources becomes one of the 
main needs, but in certain areas to get electricity supply is still very 
minimal. So far based on the village potential data from the Central Bureau 
of Statistics, the new PLN network reaches 69,531 or about 85% of the 
82,190 villages in Indonesia, and 2,519 villages of the remaining 12,659 
villages have no access to electricity at all. This is due to the lack of access 
to electrical energy. 
 To overcome the crisis, the use of solar energy as an alternative 
source is needed today. Besides the unlimited amount, the utilization also 
does not pollute and pollute the environment. Light from the sun can be 
converted by using photovoltaic (PV) or commonly referred to as solar 
panels. 
 By combining renewable energy technologies with combustion 
generators such as generators and battery storage, it is possible to generate 
electricity in areas with minimal electricity supply on a competitive basis. 
This system is called a hybrid energy system and is used to provide 
electricity for rural areas in developing countries, especially in Indonesia. 
 This tool will combine between renewable energy and generator to 
provide electricity in the area that will minimize the supply of electricity. 
This system works alternately to supply an AC load. In this tool battery 
voltage will be the main source, if the battery voltage is below 11.2 V then 
the generator will replace the battery as the supply voltage at the load until 
the battery voltage back above 13 V. During the process of source switching 
occurs 5 seconds delay for the contactor to run stable. 
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